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　第 1 次選考は、2 月 8 日、3 月 6 日の両日に学内選考委員によって行われ、第 1 次選考基準*
に沿って候補作として次の単著 2 点を選んだ（発行月順）。
大橋史恵『 現代中国の移住家事労働者―農村－都市関係と再生産労働のジェンダー・ポリ
ティックス』 （御茶の水書房　2011年 2 月）
藤井和佐『農村女性の社会学―地域づくりの男女共同参画』 （昭和堂　2011年 5 月）



































































































第 4 回（2011 年）昭和女子大学女性文化研究賞・昭和女子大学女性文化研究奨励賞（坂東眞理子基金）
６．贈呈式報告
松野　隆則
　第 4 回（2011 年）昭和女子大学女性文
化研究賞（坂東眞理子基金）の贈呈式は、





































　贈 賞 件 数　1 件
　副 賞　30万円
　受 賞 の 対 象　男女共同参画社会の推進、あるいは女性文化研究の発展に寄与する研究。
　　　　　　　　 2011 年 1 月 1 日から 2011 年 12 月 31 日までに出版され、日本語で著された
単行本に限る。
　応 募 資 格　著者の年齢・性別・国籍は不問。
　応募受付期間　2011年12月 1 日から2012年 1 月31日（消印有効）
　応 募 方 法　 自薦・他薦を問わない。昭和女子大学女性文化研究所ホームページに掲載の
応募用紙を利用。
　選 考 方 法　「実施要項」に基づき選考委員会にて審査。
　発 表　2012年5月1日（創立記念式典内・女性文化研究所のホームページ上で発表）
　贈 呈 式　2012年 5 月25日
昭和女子大学女性文化研究奨励賞
　贈 賞 件 数　1 件
　副 賞　10万円
　受 賞 の 対 象　男女共同参画社会の推進、あるいは女性文化研究の発展に寄与する研究。
　　　　　　　　 2011 年 1 月 1 日から 2011 年 12 月 31 日までに出版され、日本語で著された
単行本・論文（博士論文を含む）に限る。
　応 募 資 格　性別・国籍は不問。若手の昭和女子大学関係者（卒業生を含む）に限る。
　応募受付期間　2011年12月 1 日から2012年 1 月31日（消印有効）
　応 募 方 法　 自薦・他薦を問わない。昭和女子大学女性文化研究所ホームページに掲載の
応募用紙を利用。
　選 考 方 法　「実施要項」に基づき選考委員会にて審査。
　発 表　2012年5月1日（創立記念式典内・女性文化研究所のホームページ上で発表）









第 4 回（2011 年）昭和女子大学女性文化研究賞・昭和女子大学女性文化研究奨励賞（坂東眞理子基金）
　昭和女子大学女性文化研究所運営委員 岸田　依子（大学院文学研究科教授）
　昭和女子大学女性文化研究所運営委員 粕谷美砂子（大学院生活機構研究科准教授）
　昭和女子大学女性文化研究所所員 伊藤　　純（大学院生活機構研究科准教授）
研究賞学外選考委員
　東北大学大学院法学研究科教授 辻村みよ子
　内閣府男女共同参画局長 岡島　敦子
